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В нашей стране в качестве одной из актуальных и приоритетных 
задач социально-экономического развития принят инновационный 
путь развития, программа которого на 2007-2010 годы утверждена 
Указом Президента Республики Беларусь от 26 марта 2007 года 
№ 136.
Стратегические цели развития белорусской науки и образования 
определены резолюцией 1-го съезда ученых (ноябрь 2007 года). В на­
шей Республике: «Кадровое обеспечение научно-инновационной дея­
тельности предполагает подготовку специалистов с инновационным 
мышлением, способных генерировать новые знания, а также иннова­
ционных менеджеров, готовых организовывать и управлять новыми 
процессами работать в условиях жесткой конкуренции, быть мобиль­
ными. Эти задачи ориентируют нас не на сиюминутные решения, а на
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обеспечение системных изменений в высшей школе -  переход от тра­
диционного к инновационному образованию» (Министр образования 
Республики Беларусь А.М.Радьков).
Проблема формирования нового информационно- образователь­
ного пространства зафиксирована также рядом международных доку­
ментов (отчет Всемирного Банка 2003 г. «Формирование общества, 
основанного на знаниях», Болонская декларация министров образова­
ния), согласно которым основным социальным механизмом формиро­
вания общества основанного на знаниях, является национальная ин­
новационная система, в которую в качестве неотъемлемого элемента 
входит инновационное образование -  совокупность образовательных 
процессов, основанная на активном применении новейших информа­
ционных и организационно-педагогических технологий.
Помимо поддержания существующих традиций инновационное 
образование стимулирует у будущих специалистов стремление внести 
конструктивные изменения в существующую культуру, социальную 
сферу, экономику с целью создания нового, конкурентоспособного 
продукта, доведения его до потребителя, что, в конечном счете, улуч­
шит качество жизни. Т.е. спецификой инновационного образования 
является производство конкурентоспособной профессиональной мо­
дели специалиста на рынке соответствующих услуг.
Стратегические цели инновационного образования:
-  новое качество образования, его массовый характер и непре­
рывность
-  адаптация образовательного процесса к запросам и потреб­
ностям общества
-  формирование социально активной и профессионально вос­
требованной личности
-  развитие способностей, умения и навыков:
• работы с информацией
• коммуникации
• проведения переговоров
• групповой мобилизации и творческого использования по­
тенциала команды
• создания инновационных структур
• ведения проектных работ
• способности постоянно учиться
• приобретения настойчивости, упорства в достижения цели
-  развитие творческих способностей








Основные принципы инновационного образования:
-  установка на умение постоянно учиться
-  способность к поиску новых знаний для достижения постав­
ленной цели
-  развитие навыков работы в командах специалистов различ­
ных областей знания
-  постоянное творческое самоусовершенствование
Современные технологии инновационного образования:
-  дисциплинарно-модульные технологии
-  образовательная технология «Метод проектов»
-  интерактивные технологии обучения
-  дистанционные технологии обучения
-  кейс-технологии
-  мультимедиа-технологии
-  сетевые технологии
-  технология управляемой самостоятельной работы
Насколько реален переход от традиционного к инновационному
образованию, следует из выступления Президента Республики Бела­
русь А.Г.Лукашенко на I съезде учёных: «В Беларуси есть все необхо­
димое, в том числе квалифицированные научные кадры, для того, 
чтобы вывести нашу страну на самые передовые рубежи. У нас созда­
на мощная система образования, обеспечивающая подготовку специа­
листов и ученых по самым различным направлениям. И это тоже залог 
нашего успеха».
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